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来实现持续稳定发展 , 但由于起步晚 , 服务业和服务贸易整
体水平与发展状况仍然无法达到世界发达国家水平。我国服
务贸易的逆差现状虽然不可能在短期内改变 , 但从长远利益
出发 , 有必要利用中国服务业高速发展的契机 , 采取相应的
政策措施 , 有效提高我国服务贸易的国际竞争力。
一、中国服务贸易的发展现状
20 世纪 90 年代以来 , 服务贸易的增长速度急速超过货
物贸易的增长速度。1980 至 2005 年 , 国际服务贸易规模从
3600 亿美 元 扩大 到 24147 亿 美 元 , 增 长了 6.7 倍 , 而同 时期
国际货物贸易的增长幅度才 4.6 倍。在服务贸易大发展的潮
流中 , 发达国家占据了国际服务贸易的绝对主导地位 , 并且
凭借其服务业竞争优势在服务贸易自由化进程中获益匪浅。















回顾中国的外贸历程 , 我们不难发现 , 中国走的是“规模导向
型”道路。这对中国外贸额的迅速增长发挥了重要作用。但是以中





欧盟、日本产品具有直接竞争关系的高科技产品很少 , 出 口增 长
快的是美国、欧盟国内即将淘汰的产品 , 产品层次和附加值低 , 我
国贸易利得少 , 这不仅受制于美国、欧盟等国保障措施的约束 , 容
易产生大量的贸易摩擦 , 还影响了我国与发达国家的双边经贸关
系 , 在目前竞争日益激烈的国际经贸形势面前 , 我国要 改 变出 口
商品在海外市场频遭“围追堵截”的窘境 , 唯有对国内产业结构进











措施调查 , 一方面是因为其他国家对华的不公平贸易 , 另一 方面
是由于中国企业为了扩大出口竞相降价引起的出口激增造成的。
为此 , 加强行业协会建设 , 推动企业间的协调 , 显得相当重要。目
前中国有关商会、行业协会组织在贸易促进和解决贸易争端中发
挥的作用很不显眼。在贸易争端频仍、开辟海外市场矛盾激化的
背景下 , 改革商会、行业协会组织的属性定位和内部机制 , 强化其
职能 , 让商会、行业协会组织在应对贸易保障措施中发挥 更 大作
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中国服务贸易行业出口结构比例变化比较表
服务行业 1990 年 1995 年 2000 年 2004 年
全行业 100 100 100 100
运 输 27.6 21.4 12.18 19.4
旅 游 25.0 35.9 53.84 41.5






一项严峻的考验。但是 , 近年来 , 我国立足
于自身优势, 服务贸易也取得了较快的发
展。我国服务贸易出口增长率大大超过世
界服务贸易的出口增 长率 , 从 1999 年到
2004 年 , 中国服务贸易出口的平均增长率
超过世界平均水平约 9 个百分点 , 2003 年
甚至达到 13 个百分点。1982 年中国服务
贸易占世界服务贸易的比重不到 0.6%, 居
世界第 34 位 ; 到 2005 年这一比重已提高
到了 3.48%, 服务贸易出口位居世界第 8
位, 进口位居第 7 位。
目前 , 无论从总数、份额还是质量上 ,
我国的服务贸易很难与发达国家抗衡 , 我
国明显落后于国际货物贸易的发展。2005
年 , 中国贸易进出口额世界排名第 3, 但服
务贸易却出现了近 94 亿美元的逆差。服务
贸易多年处于逆差状态 , 这与我国总的贸
















场上的份额也只有 2.8%左右 , 而其它行业
如金融、保险、咨询、计算机信息等知识资
本密集型部门的份额则微乎其微。
其次 , 从服务贸易出口结构上 看 , 从






































也必然大不相同。以中美 两国 为例 , 2004
年中国服务业占 GDP 的比例为 31.9%, 而
美国服务业占 GDP 的比例接近 80%, 中国
服务业对经济发展贡献与发达国家的差距
可见一斑。另一方面 , 服务贸易对国际收支
改善 作用 不足 。中 国的 服务 贸 易从 1992
年开始出现逆差 , 在 1998 至 2004 年的 7
年 中 服务 贸 易 逆 差 分 别 为 25.88 亿 美 元 、
48.02 亿美元、57.12 亿美元、61.31 亿美元、
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略 的 眼 光 来 促 进 重 点 出 口 服 务 贸 易 的 发
展 , 确定服务贸易产业结构和行业发展顺
序 , 推动中国服务贸易比较优势的发挥 , 实
现中国服务贸易的战略发展。













畴 , 技术含量大幅度提高 , 新兴的服务产品
层出不穷。我国应充分利用国际服务跨国
公司和银行为中国各行业提供新兴服务产
品 , 填补中国服务业一些领域的空白 , 并在
技术、研发、管理、经营的理念和方向、营销
手段及服务态度等各方面提高自身水平。




定和 WTO 规则的法律法规 , 如《国际服务
贸易法》、《商业组织法》、《劳务输出法》等。





决定 , 更好 地履 行 CATS 透 明 度 义 务 ; 其
次 , 制定统一的服务贸易法律法规和政策 ,
致力于相关法律、法规的完善与配套 ; 最
后 , 要制定与 WTO 规则相符的竞争政策、
保护性立法和主动性法律法规。作为 WTO
成员国我们已按承诺的时间表逐步开放服

















贸易壁垒多达 2001 种, 所以我们在提供服
务贸易时 , 首先要知己知彼 , 充分了解进口
国在服务贸易方面的种种限制措施 , 以免
遭受不必要的损失。
( 五 ) 加强服务贸易人才培养 , 提高从
业人员素质
服务业是智力密集型行业 , 许多新兴
服 务 业 的 服 务 要 依 靠 人 的 智 力 劳 动 来 完
成 , 必须依靠具有一定专门知识和劳动技
能的劳动者来提供 , 如果服务者不具备必
须的技术知识 , 就不可能提供有价值 , 尤其
是高附加值的服务。由此可见 , 服务提供者
的 素 质 是 决 定 服 务 质 量 和 服 务 效 益 的 关
键 , 也是制约中国服务贸易发展的主要因
素。人才数量不足、素质不高是当前发展我




















平 , 必须制定可行的服务贸易发展战略 , 大
力发展科学技术 , 提供一切服务的可能性 ;
在政治上 , 要制定完善的法律体系来支撑
服务贸易的可行性; 要了解国际服务贸易
的基本环境 , 逐步同国际市场接轨; 要积极
提高国内服务企业自身的服务质量等等。
( 作者单位 : 厦门大学经济学院)
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